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ingeconomicdevelopmenttofavouringdemocracyissaidtohaveneverthelessproduceda“fascinatingfinding.” MichaelBratonetal., PublicO-
pinion, Democracy, andMarketReforminAfrica(Cambridge:CambridgeUniversityPress, 2005), pp.51, 55.
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??;??????? , 59%?????????????;?????? 2007???? 75%。
??? 2007????????? , ? 7???????????????????? , ???
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(59%)、???? (56%)、???? (52%)、?? (43%)???? (36%)??。
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???????????? , ??????????????。⑤ ? 70%????????????
????????????? , 25%?????????????? , ? 5%?????????
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????????? , ????????????;? 35%?????????????????
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?????????? , ??????????????????? 。
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